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SUMMARY
An study of the Silicoflagellates fron, the diatomites of Sierra Columbares ( Murcia)
The Silicoflagellates from the diatomitic and argillaceous layers of a Miocenic outcropfrom Sierra Columbares (Murcia, Spain) are described. The following species have beendetermined: Dictyocha triacantha , D. fibula , D. messanensis , D. rhombica , D. brachyacan-
tha, D . staurodon , D. crux , D. speculum , D. c.f. speculum , D. pseudofibula , Mesocena el-liptica crenulata , M. elliptica minoriformis , M. circulus , Cannopilus (?) sp. Of these, a clear
predominance of D. speculum has been observed: in some samples this species consti-
tutes more than 80 % of the total number of individuals of silicoflagellates. D. speculum
shows a great variability, and different species have been considered: D. binoculus, D.
triommata , and D . ornamentus , all interpreted as synonimous of D. speculum.
INTRODUCCIO
En aquest treball cs descriuen i figu-
ren els silicoflagel-lats d'un jaciment neo-
gen situat a la provfncia de Murcia, al
sud-oest del coil del Ginovimos, entre la
Serra do Columbares i Altaona. Les coor-
dcnadcs geografiqucs son x=20° 40' 49"
y=37° 55' 6" (Hoja 934-I Torremendo, 1:
25.000, coordenadas Lambert) (fig. 1). Els
materials estudiats pertanyen a la Forma-
cio Margues de Torremendo, designades
miocc terminal segons BIZON & MONTENAT
(1972) i MONIENAr (1973). MARTINELL (1974)
cita per primer cop la presencia de silico-
tlagellats en les diatomites d'aquest jaci-
ment. Basicarnent, l'allorament t6 una
potcncia d'uns 2 m i Os compost per una
alternanca de margues i diatomites (fi-
gura 1). Les margues componen la major
part del jaciment i tenen una alineacio
molt forta; la fauna es compon essencial-
ment de microfossils silicis i calcaris i de
peixos fossils. Les diatomites son roques
blanques, polsoses, que es presenten mit-
jancant passades mil-limetriques darnunt
les margues; tenen un marcat paral•lelismc.
El contingut 6s en un 90 °.b silicico-biogc-
nic.
La fauna hi Os representada per fossils


































Fic. 1. Localitzacio geografica i estratigrafiea de les mostres estudiades.
Geographical and stratigraphical localitation of the samples.
calcaris: foraminifers , ostracodes, pues
d'equfnid i bivalves ; microfossils silicics:
diatomees , radiolaris , silicoflagellats , ebria-
cics , arqueomones , dinoflagellats , espfcu-
les d'esponja i fitolits.
Els principals elements morfologics dels









Gencre: Dictyocha EHRENBERG, 1827
Dictyocha triacantha EHRENBERG, 1844
(lam. 1, fig. 1).
RELACIO DE LES ESPECIES ESTUDIADES
Rcgne PROTISTA
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1908 Dictyocha trigona ZITTEL var. lon-
ghiana. CARNE.VALE, lam. IV, fig. 30.
1908 ?Dictyocha irregularis CARNEVALE.
CARNEVALIE, lam. IV, fig. 31.
1934 Dictyocha triacantha EHRENBERG. ZA-
Noy, lam. 1, fig. 8.
1936 Dici\ochu triacantlta EHRENBERG var.
apiculata LEMMERMANN. DIFLANDRE,
pag. 34, fig. 49.
1968 ?Dictyocha apiculata (LEMMERMANN).
MANDRA, pag. 250, fig. 35.
1968 C'orhisema triacantha (EHRENBERG).
MAMBA, pag. 250, fig. 31.
1968 Corbi.setna Iriacautha
DEFLANDRE form.




1968 Corbisenta triacantha minor SCHULZ.
BACIIMANN & PAPP., lam. III, fig. 8.
1976 Dictyocha triacantlta EHRENBERG.
MIKIIIN:t, pag. 157, lam. 2, fig. 14.
1977 DictYoclta triacantha EHRENBERG.
MAR INI, pag. 1324, lam. 2, fig. 11.
DESCRIPCIO
L'anella basal forma un triangle isosce-
Ies. Els costats son quasi rectes, sols te-
non una petita inflexio a la meitat. A un
extrem de l'eix principal to una espina
basal, i a l'altre una barra basal. Als ex-
trems de l'eix SecLmdari to dues barres
basals. L'aparell apical Os format per tres
barres basals iguals, que surten del mig
dels costats de I'anella basal i que s'u-
neixen al centre optic del triangle. Les fi-
nestres basals son romboidals i iguals. No
presenta espines de suport.
DISCUSSIO
Aquest exemplar correspon a Dictyocha
triacantha EHRENBERG de MUKHINA
(1976) (lam. 2, fig. 14). Te les espines ba-
sals rues curtes que les descrites normal-
ment per altres autors. La forma 6s Fries
cstilitzada que la figurada per MCx I I INA
(1976) i semblant a la donada per MARTINI
(1977) (lam. 2, fig. 11). La grandaria es
equivalent a la descrita corn a forma mi-
nor per BACHMANN & PAPP i per Huos
(1968). La desigualtat de les finestres ba-
sals de D. irregularis CARNEVALE no
sembla reflectir una especie diferent de
D. triacatttita. Alguns exemplars donats,
corn Corbisema apiculata LEMM., per
MANDRA (1968) tenen un desenvolupament
de les espines basals i una manca d'espi-
nes de suport en les barres basals que no
semblen correspondre a la definicio del ge-
nerc Corbisema, per-6 si, en canvi, a les
caracteristiques generals de D. triacantlta.
Dictyocha fibula EHRENBERG, 1838
(Lam. 1, figs. 2-6; lam. 8, figs. 1-2)
1934 Dictyocha fibula EHRENBERG. ZANON,
DIMENSIONS lam. I, fig. 11.
Mitjana del triangle basal, 16 p.. Bar- 1940 Dictyocha fibula EHRENBERG. COLOM,
ra apical, 5 p. Base triangle, 13 p. Es- 1951
pag. 348, fig. 4: c.
Dict oclta fibula EHRENBERG CoLOM
pines basals, 3 IL. 1968
y . ,
Dictyocha fibula EHRENBERG. MANDRA,
246 s 14-15a fi
VARIABILITAT 1973
g . .p g. ,
Dictyoclta fibula EHRENBERG. DuMi-
t lS 'h b FRICA, lam. 5, fig. 2, lam. 6, figs. 1, 2, 4, 7.s pocs exemp ars per ae n an tro a 1977 Dictyocha fibula EHRENBERG. DuMt-










Fl(;. 2. Principals clemcnts morfologics de I'esquelet dels Silicoflagcllats: AB, barra apical; AP,
placa apical; AR, anella apical; AW, finestra apical ; BR, anella basal ; BS, espina basal ; BW, finestra
basal ; LR, barra lafcral; SS, espina de suport MARTIN[ , 1977).
Main morphological elements in the Si licollagcllates skeleton: AB, apical bar ; AP, apical plate; AR, apical ring; AW,




FIG. 1. Dictyocha triacantha EHRENBERG. Mostra 3. Sample 3.
FIGS. 2-6. Dictyocha fibula EHRENBERG. Figs.2, 3, 6, formes corrents (mostra 2). Fig. 4, exem-
plar anormal, estrenyament dc la barra apical (mostra 15). Fig. 5, exemplar anormal amb espines
subordinades (mostra 11).
Figs. 2, 3, 6, common forms ( Sample 2). Fig . 4, abnormal individual, narrowing of the apical bar (Sample 15).
Fig. 5, abnormal individual with supporting spines (Sample 11).
FIGS. 7-10. Dictyocha messanensis HAECKEL. Figs. 7-9, formes corrents (mostres 5, 8, 4). Fig. 10,
exemplar anormal, pcrdua de barres basals (mostra 5).
Figs. 7-9, common forms (Samples 5, 8, 4). Fig. 10, abnormal individuals, loss of the bassal bars ( Sample 5).
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DESCRIPCIO
L'anella basal es de forma quadrada o
rornbica, els costats no son rcctcs i s'in-
flcxionen o ondulcn en la zona de contac-
te amb les barres basals . Les principals
mesuren dues o tres vegades les secun-
daries, que poden arribar a tenir la llarga-
da de Ics do suport . T6 quatre barres ba-
sals que s'uncixcn per parellcs, amb un
angle aproximat de 45 °, per formar la
barra apical , inclosa en l'eix principal.
Les finestres basals principals son mes
petites i quadrangulars que les secunda-
rics, do Forma pentagonal , bombades o glo-
boses. Te quatrc espines de suport que
apareixcn at punt d ' unio entre lcs barres
i l'anclla basals . Les espincs de suport
sun arrodonides i petites. El gruix de 1'a-
parell apical es semblant at de l'anella
basal . L'anella basal presenta una orna-
mentacio ( observacio at microscopi elec-
tronic ) de fins cordons sobresortint de la
superficic de I'esquelet. Aquests es creuen
o s'uneixen en dcterminats punts on po-
den apareixcr uns petits botons esfcrics.
DIMENSIONS
Longitud cix principal (amb espines),
30-40 It. Espines principals, 5-8 p. Longi-
tud cix secundari (amb espincs), 20-30 j..
Espines secondaries, 2-4 It. Barra apical,
2-5 p.
VARIABILITAT
Presenta poques variacions, i les formes
2, 3, 6 de la lam. I son molt constants en
totes les mostres. Com a casos excepcio-
nals, cal assenyalar 1'existcncia de dos
exemplars anormals. L'un to la barra api-
cal mes prima clue els exemplars corrents
(lam. 1, fig. 4), i l'altre presenta unes ir-
rcgularitats o protuberancies que reco-
breixen l'anella basal (lam. 1, fig. 5). Aques-
tcs podrien considerar-se espines subor-
dinadcS.
DISCUSSI6
hls exemplars D. fibula descrits per
ZANON (1934), MANDRA (1968) i MARTINI
(1977) han cstat considerats en aquest
t reball formes tipus per a la classificacio
d'aquesta espccie. Aqucst fet ha prrmes
una classificacio amb Ics antigues varietats
de D. fibula: stapedia, rhotrtbica, aspera,
ntessaneusis, aculeata, pentagona, etc., avui
considerades espccies diferents.
Dictyocha messanensis HAECKEL, 1862
(Lam. 1, figs. 7-10; lam. 8, fig. 5)
1934 Dictyocha fibula var . Messanensis
(HAECKEL ) LEMMERMANN . ZANON,
Elm. I, fig. 19.
1935 Dictyocha fibula EHRENBERG. FREN-
GUELLI , lam. I, fig. 13; lam. II, fig. 1.
1936 Diclyocha fibula EHRENBERG . DEFLAN-
ORE, pag. 29, fig. 31; pag. 35, figs. 52, 53.
1951 Dictyocha fibula EHRENBERG . COLOM,
lam. XXVI, fig. 1.
1968 Dictyocha fibula EHRENBERG . MANDRA,
pag. 246, fig. 31.
1973 Dictyocha fibula EHRENBERG . HAJOS,
11g. 9.
1973 Dictyocha messanensis HAECKEL. Du-
VIlTRICA , pag. 928, figs. 8, 11.
1976 Dictyocha nressanensis form . messanen-
sis HAECKEL. PorLciiiu, tam . 5, figs. a,
c, d.
DESCRIPCIO
L'anella basal forma un quadrat quasi
perfecte i to cis costats rectes. A 1'angle de
cada canto hi ha les espines basals. Aques-
tes son quasi equilongitudinals; son allar-
gades, primes i molt fines a 1'extrem, que
pot arribar a corbar-se. No presenta una
clara diferenciacio d'eixos. Te quatre bar-
res basals quc s'uneixen formant la barra
apical. La barra apical pot no coincidir
amb la direccio de l'eix i a vegades es es-
biaixada respecte d'aquest. Les finestres
basals principals son petites i semiqua-
drangulars, les sccundaries son pentago-
nals i mes grans. Les espines de suport
apareixcn desfasades respecte a les bar-
res basals.
DIMENSIONS
Longitud do l'anella basal, 16-26 p,. Es-
pines basals, 6-16 Lt. Longitud total (amb
espines), 40-60 p.. Barra apical, 3-5 p..
VARIABILITAT
Les formes son constants (lam. 1, figs.
7, 8, 9), nomes se n'ha observat una va-
riacio en un exemplar anormal. Aquest ha
perdut dues banes basals, i la barra api-
cal reposa directament sobre un costat
de l'anella basal (lam. 1, fig. 10).
DISCUSSIO
Els exemplars trobats encaixcn amb la
detinicio i el dibuix de Dictyocha fibula
EHRENBERG var. ntessanerrsis (HAEC-
KEL) LEMMERMANN, descrita per ZA-
NON (1934). Pero son molts cis autors clue
la consideren dintre de l'espccie Dictyocha
fibula EHRENBERG (FRENGUELLI, 1935;
DEFLANDRE, 1936; Coi.oMt, 1951; MANDRA,
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1968; HAJOS, 1973). La diferencien d'a-
questa la llargaria i la igualtat de les es-
pines basals, el possible esbiaixament del
pont apical, els costats basals rectes, el
cfesfasament do les espines de suport i
unes dimensions mes grans de tot 1'csque-
let. Apareix amb categoria d'especie al
treball de DuNIrrRICA (1973), si be la ma-
joria d'exemplars hi tenen una espina
apical al mig de la barra apical, caracter
tambc assenyalat per DEFLANDRE (1936) i
POELCHAU (1976). Una minima part d'in-
dividus petits i sense l'espina apical tam-
be son donats per DUMITRICA (1973) com
Dictvocha rnessanensis. La semblanca
amb D. stapendia HAECKEL figurada per
ZANON (1934), MANDRA (1968) es evident,
pero aquesta sempre es definida amb 1'es-
pina apical. Els exemplars vivents de D.
fibula cstudiats i figurats per MARSHALL
(a DEFLANDRE, 1952; MARTINI, 1977; TASCH,
1973) responen bastant be a la descripcio
de D. rnessanensis. Aquests son profusa-
ment reproduits en la literatura gen, ral
micropaleontologica i biologica. POEL-
CHEAU (1976) creu quo Dictyocha fibula
s'extingeix abans del quaternari i que els
exemplars vivents son especies diferents.
D. rnessanensis correspondria, segons
aquest autor, a una de les assenyalades
com a D. fibula. Veiem, doncs, que son ne-
cessaris estudis comparatius entre les es-
pecies fossils i les actuals.
Dictyocha rhombica (SCHULZ), 1928
(Lam. 2, figs. 1-5; lam. 8, figs. 3, 4)
1908 Dictyocha fibula EHRENBERG. CARNE-
vAu:, lam. V, fig. 29.
1934 Dictyocha fibula for. rhombica SCHULZ.
ZANON, lam. I, figs. 13, 33, 34.
1940 Dictyocha fibula EHRENBERG. CoroM,
pug. 348, fig. 4: a, b, d, f.
1941 Dictyocha rhornbica (LEMMERMANN)
DEFLANDRE. DEFLASDRE, pag. 101, figu-
res 1, 2, 3.
1941 ?Dictyocha ausonia DEFLANDRE. Dr-
FrANDRF, pag. 101, figs. 8, 13.
1946 Dictyocha fibula EHRENBERG. Coto u,
lam. II, figs. 35, 37, 38.
1951 Dictyocha fibula var. rhombica SCHULZ.
CDFo a, lam. XXVI, num. 15.
1951 Dicivocha fibula EHRENBERG. CorroM,
lam. XXVI, num. 1.
1968 Dictyocha fibula var. rhombica SCHULZ.
MANDRA, pug. 262, fig. 72.
1968 Dictvocha mutahilis DEFLANDRE. HA-
jos, lam. III, figs. 13, 14.
1968 ?Dictyocha ausonia DEFLANDRE. HAJOS,
lam. III, figs. 11, 12.
1968 Dictyocha ntutabilis DEFLANDRE.
BACIIMANN & PAFF, lam. III, fig. 13.
1970 Dictyocha fibula EHRENBERG. HAJOS,
lam. I, fig. 10.
1973 Dictyocha cf. aspera LEMMERMANN.
DunnTRUA, lam. 4, figs. 5, 9.
1977 Dictyocha rhornbica (SCHULZ). MARTI-
NI, pug. 1340, lam. 2, fig. 12.
DESCRIPCIO
La forma de l'anella basal es rombica o
semiquadrada, amb unes ondulacions prop
de cada canto. Hi ha una seta diferencia-
cio entre I'eix principal i el secundari. Les
espines basals surten de cada angle de
l'anclla basal, son gruixudes i mcs o menys
llargues i poden ser igual o no. Les bar-
res basals formen una Ilarga barra api-
cal fina. Aquesta segueix la direccio de
l'eix secundari. Les dues finestres basals
principals son pentagonals i molt grans,
les finestres basals secundaries son qua-
drangulars i petites. Pot tenir espines de
suport, petites, punxegudes o arrodonides,
quo son, a la unio de les barres basals
amb l'anclla basal. Ls ornamentada (ob-
servacio al microscopi electronic) amb pe-
tits bonys o protuberancies mes o menys
punxegudes. Sembla quo son alineats.
DIMENSIONS
Llargada de l'eix principal (amb espi-
nes), 4-66 p.. Espines principals, 3-9 µ.
Espines secundaries, 3-8 µ. Llargada de
l'eix secundari (amb espincs), 25-50 µ.
Barra apical, 3-10 µ.
VARIABILITAT
La variacio longitudinal dels eixos fa
quo les formes siguin mcs o menys rombi-
ques. Aquest allargament o acurtament
producix l'engrandiment de les finestres
principals i la reduccio de les secunda-
rles.
Sc n'han observats dos individus aber-
rants o anormals. Tots dos han duplicat
una de les espines. L'un to oberta 1'a-
nella basal i la duplicacio afecta les espi-
nes principals, lcs quals son noves, peti-
tes i iguals. L'altre (lam. 2, fig. 1) duplica
les espines secundaries i un costat queda
obert i despla4at respecte a la posicio
normal. Un forcer individu s'assigna aquf
dubtosament, perque es pot relacionar
amb quasi totes les especies del genere
Dictyocha (lam. 2, fig. 5). Te forma penta-
gonal amb sis espines basals. L'aparell
apical es format per vuit barres basals i
un triangle apical, dues barres apicals, sis
finestres basals i una finestra apical. La






Fics 1-5. Dictyocha rhombica (SCHULZ ). Fig. 2-4, formes corrents (mostres 5, 18, 8). Fig . 1, exem-
plar anormal, obcrtura de l'anclla basal, duplicacio d'espines (mostra 12). Fig. 5 , exemplar aberrant,
lormacio complexa de I'aparell apical i anella basal.
Fibs. 2-4, connnon furnis (Samples 5, 18, 8). Fig. 1, abnormal individual , opening of the basal ring, duplication of
the spinrs (Sample 12) aberrant form , complex formation of the apical and basal rings.
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LAAIIN:1 3
Fius. 1-5. Dictvocha bracltvacarttha DUMITRICA . Fig. 1 , forma current ornamentada ( mostra 8).
Fig. 3, 5, formes cot-rents sense ornamentacio ( mostres 4, 15). Fig. 2, exemplar anormal , obertura de
l'anella basal, duplicacio d'espines basals ( mostra 2). Fig. 4 , exemplar anormal , crcixement exces-
siu de les espines subordinades ( mostra 5).
Fig. 1, common form ornate ( Sample 8 ). Figs. 3 , 5, common forms without ornamentation ( Samples 4, 15). Fig. 2,
abnormal individual , opening of the basal ring , duplication of the basal spines (Sample 2). Fig. 4 , abnormal sam-
ple, excessive growth of the supporting spines.
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qualsevol hipotesi de variacio sigui vali-
da. En termes molt generals es podria de-
linir corn la fusio de dos individus de D.
rlrombica.
DISCUSSIO
Els exemplars trobats corresponen als
descrits per ZANON (1934) com a D. fibula
form. rhotubica SCHULZ. Apareix sota la
categoria d'espccie als treballs de DeFi,AN-
DRE (1941) i MARTINI (1977). Hi ha molts
actors que la consideren una varietat o
tin sinonim de D. fibula ERH., pet-6 una
variacio de 90° en la direccio de la barra
apical i les dimensions mes grans de 1'es-
quelet i la longitud de la barra apical el di-
fcrencien be de D. fibula. Cot.oM (1951)
Iigui'a diferents exemplars de D. fibula
amb cl matrix numcro (lam. XXVI, fig. 1).
D'aquests sols considcrem sinonims de
U. rhotubica dos individus, Fun a la vora
dreta de la lamina i I'altre al costat d'una
cbriacia. Les rclacions amb D. ntutabilis
DEFLANDRE i potser amb D. ausonia DE-
FLANDRE semblen molt estretes i poden
considerar-se sinonimes. La prescncia de
protuberancies i espines subordinades el
difcrcncia de D. aspera LEMMERMANN,
pero no hi ha mes factors importants que
variin de D. rho ubica. De moment, nomes
tins exemplars sense aquesta ornamenta-
cio, clonats per DuMuTRICA (1973a) com a
Dicivoclnt cf. aspera, son inclosos dins
de D. rlwntbica.
Dictyocha brachyacantha DUMITRICA, 1973
(Lam. 3, figs. 1-5)
1973 Dictvocha brachyacaialza DUMITRICA.
Di v i i msicx, lam. 6, figs. 3, 6; lam. 7,
figs. 1-3.
DESCRIPCIO
L'anclla basal es quadrada o semirom-
bica. Presenta tines inflexions a cada cos-
tat basal, prop do l'cix secundari, floc
d'on surtcn les barres basals. Els costats
no son rectos, tench uncs suaus ondula-
cions que no son fixes ni constants. No
sempre hi ha dilerenciacio entre els dos
cixos. Les barres basals son fines i iguals.
La barra apical es Ilarga i fina, i scgueix
la dircccici do l'eix secundari. L'aparell api-
cal cs mcnvs gruixut que l'anella basal.
Les Iinestres basals principals son grans
i pentagonals, les secundaries, petites i
quadrangulars. No s'hi observa la prescn-
cia d'espines de suport. Pot tenir en tot
1'esquelet unes protuberancies, espinoses
i petites, a manera d'ornamentacio. Els in-
dividus d'aquesta espccie son de grans
dimensions.
DIMENSIONS
Longitud de I'cix principal (amb espi-
nes), 71-87 lr. Longitud do l'eix secundari
(amb espines), 73-82 p.. Espines basals, 5-
11 p.. Barra apical, 7-18 µ.
VARIABILITAT
A part l'ornamentacio i les ondulacions,
no presenta gaires variacions mes. Se
n'han trobats dos individus anormals.
L'un presenta una obertura considerable
de l'anella basal, amb duplicacio de les
espines secundaries, petites i iguals (la-
mina 3, fig. 2). L'altre to un creixement
excessiu de l'ornamentacio que sobretot
alecta l'aparell apical. Aquestes protube-
rancies arriben a constituir veritables es-
pines i deformen l'estructura normal de
barres basals (lam. 3, fig. 4).
DISCUSSIO
Te moltes semblances amb D. rhotubica
(SCHULZ) i D. fibula var. aspera SCHULZ,
pero la prescncia de les protuberancies,
les ondulacions dels costats i I'agegantada
grandaria cls en difcrcncia. Aixi i tot, no
es pot descartar que siguin variacions de
D. rhotubica, pero en principi sembla cor-
recte de seguir la nomenclatura donada
per DuMITRICA (1973).
Dictyocha staurodon EHRENBERG, 1844
(Lam. 4, fig. 1)
1934 Dictvocha staurodoni EHRENBERG. ZA-
NON, lam. I, figs. 9, 10.
1951 Dictyocha fibula EHRENBERG. CoroAi,
lam. XXVI, fig. 1.
,968 Dictvocha staurodou EHRENBERG.
MANDR1, pag. 262, fig. 65.
DESCRIPCIO
La forma de l'anella basal es quadran-
gular amb una luau ondulacio a la meitat
de cada costat, d'on surtcn les barres ba-
sals. No presenta diferenciacio d'eixos. Les
espines basals son petites, iguals, gruixu-
des i arrodonides a l'extrem. Te quatre
barres basals que s'uneixen al centre op-
tic de l'anella basal sense formar cap ane-
lla, placa o barra apical. La zona d'unio





FIG. 1. Dietyocha starodon EHRENBERG. Exemplar de grans dimensions (mostra 10).
Large individual ( Sample 10).
FIGS. 2 - 6. Dictvocha crux EHRENBERG . Fig. 2-5, formes corrents ( mostres 5, 15, 2, 9). Fig. 6, forma
anormal , duplicacio de finestres apicals ( mostra 16).
Figs. 2-5, common forms (Samples 5, 15, 2, 9). Fig. 6, abnormal individual , duplication of the apical windows
(Sample 16).
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gruixuda. Te quatre finestres semiquadra-
des iguals. Pot presentar espines dc su-
port, desfasades respecte a les barres ba-
sals.
DIMENSIONS
Longitud total (amb espines), 66-86 ^L.
Espines basals, 6-11 it.
VARIABILITAT
A causa dels pocs exemplars trobats,
cols se'n pot observar una forta variacio
en Ies dimensions.
DISCUSSIO
Es semblant a D. fibula EHR. i D. rltont-
bica (SCHULZ), per-6 la inexistencia d'una
barra apical ben definida i el fet que la
unio de les barres sigui el centre optic el
diferencien be d'aqucsts. Les gran dimen-
sions d'un exemplar no corresponen a les
mesures tipus donades per ZANON (1934)
i MANDRA (1968) a D. staurodon, mes equi-
valents a les D. brachvacantha DUMITRI-
CA. Aixo fa pensar en la feblesa de la de-
finicio d'aqucsta especie, que podria ser
una varietat, per reduccio de la barra
apical, do D. rhombica.
Dictyocha crux EHRENBERG, 1854
(Lam. 4, figs. 2-6)
1934 Distcphanus crux (EHRENBERG)
HAECKEL. ZANON, ]am. I, fig. 16.
1934 Distcphanus crux var. Schvinslandii
(LEMMERMANN) SCHULZ. ZANON, lam.
I, fig. 15.
1935 Dictyocha fibula EHRENBERG forma
canuopilea. FRl NGUFI.I.I, lam. VII, fig. 3.
1935 Dictyocha fibula EHRENBERG forma
speculum. FRi:NGtELLi, lam. V, figs. 2, 3.
1936 Dictyocha crux EHRENBERG. DEFLAN-
OkE, pag. 29, figs. 32, 34; pag. 35, figs. 54,
55.
1940 Dictyocha crux EHRENBERG. COLOM,
pag. 347, fig. 3: a-c.
1941 Dictyocha Sc/u'irtslandii (LEMMER-
MANN) FRENGUELLI. DEFLANDRE, pag.
101, figs. 15, 16, 17.
1946 Dictyocha crux EHRENBERG. COLOM,
lam. II, figs. 30, 31.
1951 Distepltanus crux (EHRENBERG). Co-
Lo M, lam. XXVI, fig. 4.
1963 Dictyocha crux EHRENBERG. KIJ:MENT,
pag. 269, fig. 2.
1968 Distcphanus crux (EHRENBERG). MAN-
DRA, pag. 262, figs. 59, 64, 81.
1968 Dictyocha crux EHRENBERG. HAJOS,
pag. 271, lam. III, figs. 1, 2.
1968 Dictyocha scltauhislandi siradneri JER-
KOVIC. B,%cii,v1ANN & PAPP, lam. III,
figs. 10, 11, 17.
1972 Dictyocha ci trz EHRENBERG. MEN! NDLz
& GONZAL.LZ., lam. VI, figs. 3, 4.
1973 Distephanus crux ( EHRENBERG). Du-
MtTRtcA , lam. 10 , figs. 1, 2.
1977 Dictyocha crux EHRENBERG . MARTINI,
pag. 1342, lam. 2, fig. 14.
DESCRIPCIO
L'anclla basal es quadrada o semirombi-
ca i pot ser recta o ]leugerament ondulada
al mig de cada costat. Hi ha individus que
presenten ben marcada la diferencia d'ei-
xos; altres, en canvi, no. Les espines ba-
sals, en nombre de quatre, surten de
cada canto do l'anclla basal. Aquestes son
gruixudes amb extrems arrodonits, o molt
Ilargues i estretes amb 1'extrem afilat.
Poden mesurar igual o be les dues prin-
cipals poden ser mes Ilargues que les al-
tres. L'aparell apical to quatre barres ba-
sals, que surten del mig de cada costat i
s'uncixen a cada canto de l'anella apical,
de forma quadrada o quasi rectangular.
Les finestres son totes pentagonals, iguals
o no. Pot presentar espines de suport, des-
fasades respecte a les barres basals. L'ane-
lla apical pot portar espines apicals, en
nombre de quatre, situades a cada costat
de l'anella.
DIMENSIONS
Llargada de l'cix principal (amb espi-
nes), 31-75 IL. Espines principals, 7-6 µ.
Llargada de 1'eix secundari (amb espines),
23-25 L. Espines basals secundaries, 4-13
µ. Anella apical, 3-11 µ.
VARIABILITAT
La variacio mes important es 1'aparici6
d'una barra al mig de l'anella apical. L'a-
parell apical es, doncs, format per dues
finestres rectangulars (lam. 4, fig. 5).
Aquesta variacio fou observada per DE-
FI.ANDRIi (1936), que l'anomena forma can-
nopiloida. Sc n'han trobats dos individus
abcrrants: Ion to un crcixcment anormal
de l'anella basal i de les barres basals,
de formes ondulants, fines i Ilargues. L'al-
tre presenta una barra basal mes en 1'a-
parell apical, que deforma 1'estructura
quadrangular de l'anclla basal.
DISCUSSIO
Es una forma molt caractcristica, si be
alguns autors Phan considerat D. schauins-
landii (LEMMERMANN). La dcscripcio,
pero, d'aquesta especie no sembla dife-
rir de ]a do D. crux.
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LAx11Nn 5
Fo;s. 1-2. Dictvocha speculum EHRENBERG. Fig. 1, exemplar d'anormal engruiximent de 1'anella
apical (mostra 2). Fig. 2, forma corrent (mostra 18).
Fig. 1, abnormal sample, enlargement of the apical ring (Sample 18).
FIGS. 3-4. Dictvocha pseuclo(ibula (SCHULZ) (mostres 15, 18).
(Samples 15, 18)
Ftcs. 5-14. Dictvocha speculum EHRENBERG. Figs. 5-8, formes corrents. Fig. 9, exemplar anormal,
duplicacio d'espines i perdua d'aparell apical (mostra 18). Figs. 10, 11 i 13, exemplars amb la fines-
tra apical pentagonal. Fig. 12, exemplar anormal, duplicacio de la finestra apical (mostra 11). Fi-
gura 14, linestra apical hexagonal.
Figs. 5-8, common forms. Fig. 9, abnormal individual, duplication of spines and loss of the apical ring ( Sample
18). Fig. 10, 11 and 13 individuals with a pentagonal apical window. Fig. 12, abnormal individual, duplication of
the apical window (Sample 11). Fig. 14, hexagonal apical window.
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Dictyocha speculum EHRENBERG, 1938
(Lain. 5, figs. 1-2, 5-14; lam. 6, figs. 1-10;
lam. 8, Jigs. 7-11)
1934 Distephanus speculum (EHRENBERG)
HAECKEL. ZANON, lam. 1, figs. 35, 36,
37.
1934 Distephamis speculum var. regularis
LEMMERMANN. Z1NON, lam. I, fig. 40.
1934 Distcphanus speculum var. petttagonus
LEMMERMANN. ZAmnm, lam. ?, fig. 43.
1934 C'amtupilus binoculus (EHRENBERG)
LEMMERMANN. ZANON, lam. I, figs. 49,
50, 51, 53.
1934 Cannopilus triommata (HERENBERG)
LEM^MERMANN. Z1y0N, lam. I, fig. 53.
1935 Distcphanus speculum (EHRENBERG)
HAECKEL. FRamcuta.t.i, lam. I, figs. 1, 3.
1935 Dictvocha libido EHRENBERG forma
pentngomtl asituetrica: FRamGUELLI, lam.
VIII, fig. 5; lam. X, figs. 7, 8, 9.
1935 Dictvocha fibula EHRENBERG forma
camropilea hetacaotha. FRANGUELLI, la-
mina XI, figs. 1, 2.
1935 Dictvocha fibula EHRENBERG forma
hexacantha. FR.vyec ei.i.t, lam. XI, fig. 8.
1935 Dictvocha fibula EHRENBERG forma
cannopilea pentagona. FRANGUELLI, la-
mina XI, figs. 1-2.
1936 Dictvocha speculum EHRENBERG. Dr,-
pa 37, figs. 59, 60.
1940 Dictvocha speculum EHRENBERG. Co-
Lont, pag. 349, fig. 6: a-b.
1946 Dictvocha speculum EHRENBERG. Co-
t.o st, lam. II, figs. 32, 33.
1951 Dictvocha speculum EHRENBERG. Co-
ro a, lam. XXVI, fig. 5.
1963 Dictvocha speculum EHRENBERG. KLE-
su:xr, pag. 269, figs. 1, 3.
1968 Distcphanus speculum (EHRENBERG):
M1NDR1, pag. 262, fig. 61.
1968 Distephamts speculum var. pentagonus
LEMMERMANN. MANDRA, pag. 262, fig.
62-69.
1968 Distcphanus speculum var. brevispinus
LEiti1iMERMANN. M:INDRA, pag. 262, fig.
83.
1968 Cannopilus biuoculus (EHRENBERG).
M\NDR\, pag. 262, figs. 68, 77, 82.
1968 Disicphanus ornamentu.s (EHREN-
BERG.) MANDR:1, pag. 262, fig. 78.
1968 Distcphanus variabilis HANNA. MAN-
DR pag. 150, fig. 34.
1968 Dictvocha speculum EHRENBERG. HA-
tos, pag. 271, lam. III, fig. 10.
1972 Die/vachu speculum EHRENBERG. Mr-
NtNUt:z & GoNZ.iLTZ, lam. VI, figs. 1, 2.
1972 Dict.ocha sp. MENENDEZ i GONZA-
LEZ, lam. VII, fig. 2.
1973 Distephaus speculum pentagona. Duvti-
TRic.t, pag. 929, lam. 10, fig. 3.
1973 Distepltanus speculum (EHRENBERG).
Dist I PRtc1, pag. 929, lam. 10, figs. 4-11;
pag. 931, lam. I, figs. 2, 3,4,6-9; pag. 933,
lam. 12, figs. 1, 2, 3, 5, 8-12.
1973 Dictvocha speculum EHRENBERG. HA-
.Jos, lam. I, fig. 12.
1976 Distephattus speculum (EHRENBERG)
HAECKEL. PoLLCnAU, pag. 185, lam. 2,
figs. a, b; pag. 193, lam. VI, fig. a-d.
1977 Dictvocha speculum EHRENBERG. M:1R-
11Nt, pag. 1340, lam. 1, figs. 3, 4.
DESCRIPCIO
La forma de l'esquelet corrcspon a la
d'una piramide hexagonal truncada. L'a-
nella basal es hexagonal, mes o menys re-
gular. Els costats son rectes o presenten
una petita inflexio a la meitat, Iloc de
creixement de les barres basals. La dife-
rencia d'eixos Os visible o no. Te quatre
plans de simetria. L'eix principal inclou
les espines basals principals; l'eix secun-
dari, dues barres basals. Les espines ba-
sals son radials, en nombre de sis, quatre
d'iguals (secundaries) i dues de mes Ilar-
gues (principals). Son variables, Ilargucs,
curtes, gruixudes, lines; poden arribar a
corbar-se a l'cxtrem. L'aparcll apical es
compost de sis barres basals sortint de
cada angle de ('anella hexagonal apical. Te
sis finestres pentagonals regulars iguals.
Pot presentar espines de suport, o no, una
a cada costal de l'anella basal, prop de
la barra basal o desfasada d'aquesta. Pot
tenir espines apicals, en nombre de dues,
llargues i fines, seguint la direccio de
l'cix principal, o en nombre de quatre a
calla costat de l'anella apical. La superfi-
cie (obscrvacio al microscopi electronic)
cs normalment Ilisa (lam. 8, fig. 1), si be
pot tenir zones amb una feble ornamen-
tacio composta per Lines protubcrancies
arrodonides distribuides a l'atzar (lam. 8,
figura 10).
DIMENSIONS
Diagonal principal, 18-33 It. Mediatriu
do ('anella basal, 13-23 It. Espines princi-
pals, 5-17 µ. Espines secundaries, 3-13 'It.
Anclla apical, 7-13 IL. Espines apicals, 1-5
IL. Espines de suport, 1-5 lt,.
VARIABILITAT
Presenta una multitud de varietats. Po-
dem diferenciar-les en tres grans grups:
a) Variaci6 de dimensions. b) Variacio de
t'anella basal. c) Variacio de l'anella apical.
a) Variacio de dimensions
Aquest es compost pets tipus mes co-
muns do 1'especic. Es distingeixen dos
grups, l'un amb espines basals Ilargues i
gruixudes, quasi iguals, amb una anella
basal gran. L'altre amb I'anella basal pe-
tita i les dues espines basals principals
molt diferenciades de les secundaries, mes
pctites. En canvi, ('anella apical cs igual
en ambd6s casos o mes gran cn els indi-
vidus petits. Lcs espines apicals son mes
presents en aquests ultims (lam. 5, figu-
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Fics. 1-10. Dictvocha speculum EHRENBERG. Fig. 1, forma septannal (mostra 4). Fig. 2, exemplar
anormal, formacio d'una barra basal de mds (mostra 18). Fig. 13, exemplar anormal, duplicacio d'es-
pines basals i absencia d'una barra basal. Fig. 4, exemplar anormal, finestra apical pentagonal (mos-
tra 16). Figs. 5-8, formes amb duplicacio de les finestres apicals (mostres 11, 16, 5, 2). Fig. 9, forma
amb triplicacio de finestres apicals (mostra 5). Fig. 10, exemplar aberrant, duplicacio d'espincs ba-
salt, aparicio de barres basals de mds, obertura de l'anella basal, etc... (mostra 9).
Fig. 1, a seven fenestrated form (Sample 4). Fig. 2, abnormal individual, formation of one extra basal bar (Sam-
ple 18). Fig. 3, abnormal sample, duplication of basal spines and absence of one basal bar. Fig. 4, abnormal indivi-
dual, pentagonal apical window (Sample 16). Figs. 5-8, duplication of the apical windows ( Samples 11 , 16, 5, 2).
Fig. 9, triplication of the apical windows ( Sample 5). Fig. 10, aberrant individual with duplication of the basal
spines, aperance of extra basal bars, opening of the basal ring, etc... (Sample 9).
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res 6-8). Els exemplars petits son tambe
molt mes abundants en totes les mostres
comptabilitzades. L'estimacio com a po-
blacions diferenciades necessitaria uns es-
tudis estadfstics complets, tasca a fer en
futurs treballs.
b) Variacio de ]'anella basal
Inclou dos grups importants: les for-
mes pentagonals i les septennals. Les pri-
meres, Ics trobcm en quasi totes les mos-
tres i en quantitat no negligible. L'anella
basal to forma de pentagon mes o menys
regular. No presenta distincio constant
dels dos cixos, i les espines basals no son
iguals; aqucstes son llargues i fines, i n'hi
ha que arriben a corbar-se. Es pot obser-
var la predominanga de dues espines ba-
sals, que poden ser simetriques o no. L'a-
nella apical es pentagonal, normalment
(lam. 5, figs. 10-12), o hexagonal (lam. 6, fi-
gures 2, 4, 5), mes rarament, potser a causa
de l'aparicio d'espines apicals. En un exem-
plar s'ha trobat una duplicacio de fines-
ti-es apicals (lam. 5, fig. 12), Puna penta-
gonal i I'altra rectangular. Poden presen-
tar espines de suport o no.
Les formes septennals son mes escas-
ses (lam. 6, fig. 1). Com a replica a l'a-
paricio dun nou costat en ]'anella basal,
pot creixer una nova barra basal. L'anella
apical resultant passa a ser rectagonal o
resta hexagonal.
c) Variacio de ]'anella apical
Dins d'aquest grup hi ha les formes que
reducixen Cl nombre de costats de 1'ane-
Ila apical i els que dupliquen o tripliquen
la Iinestra apical.
Els primers (lam. 6, fig. 4) son molt rars,
la pcrdua d'un costat apical no produeix
la dcsaparicio d'una barra basal. Aqucst
let implica la formacio d'una sernibarra
apical unida a un canto del pentagon i a
dues barrcs basals.
El segon grup cs molt important i apa-
rcix en quasi totes Ics mostres, amb fre-
giicncies clue poden arribar al 2,2 % i fins
al 10 4o del total del nombre d'especies
(mostres 5 i 3, respectivament). Exceptc la
forma de ]'anella apical, conserven totes
ics altres caracteristiques de les formes
mes comunes dc D. speculum. Es poden
prescntar se-ons tres models difercnts,
bastant constants. Segons el nombre i el
mode de disposicio de les finestres, te-
nim:
1. Anella apical bifenestral equiareal
La nova barra apical divideix la fines-
tra apical en dues de noves mes o menys
d'area igual. Aquestes poden ser pentago-
nals (lam. 6, fig. 7) mes corrents i formar
una anella bipentagonal esbiaixada uns 30°
respecte a 1'eix principal, o be seguir la
direccio de l'eix secunclari; hexagonals-se-
mirectangulars (lam. 6, fig. 8), on la ma-
xima longitud de ]'anella apical segueix
1'eix principal o l'eix secundari, les arees
no son perfectament equivalents.
2. Anella apical bifenestral disimetrica
Aquest grup to dues finestres desiguals,
Puna gran, hexagonal, i l'altra petita. Aixi,
doncs, no hi ha barra apical que divideixi
]'anella, sing que es tracta d'una finestra
afcgida a ]'anella apical. Les finestres pe-
tites poden ser rectangulars (lam. 6, fi-
gura 5), completament aferrades a ]'anella
apical, o quadrades (lam. 6, fig. 6), mes
independents d'aquesta.
3. Anella apical trifenestral
En aquest cas apareix un pont apical
en forma de Y enmig de ]'anella apical
(lam. 6, fig. 9). Les trcs finestres apicals
son pentagonals i iguals. L'esquelet perd
tres plans de simetria; nomes li'n resta
un en coincidencia amb l'eix principal.
N'hi ha exemplars anormals i aberrants.
Els tipus mes corrents son: duplicacio
d'espines basals sense obertura important
de ]'anella basal (lam. 5, fig. 9); engruixa-
ment de ]'anella apical (lam. 5, fig. 1); per-
dua d'una barra basal (lam. 6, fig. 3);
guany d'una barra basal (lam. 6, fig. 2).
Val a destacar la troballa d'un exemplar
aberrant (lam. 6, fig. 10) que presenta
quasi totes les anormalitats possibles:
duplicacio de finestres apicals, I'una tri-
angular i petita i I'altra pentagonal gran;
obertura de ]'anella basal en dos punts;
duplicacio d'una espina basal; csbiaixa-
ment d'una nova espina; triplicacio d'una
espina basal (cas no observat mes ni as-
senvalat en la bibliografia); creixement
desmesurat de les espines de suport; apa-
ricio d'una petita barra basal de mes.
Aqucst es potser ]'exemplar mes qualificat
per a rebre el nom d'abcrrant donat a les
formes dels silicoflagel•lats actuals, estu-
diades principalment per FRENGUELLI
(1934) i HOVASE (1940).
DISCUSSIO
Les variacions, a vegades importants,
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que afecten aquesta espccie han produit
una serie de nomenclatures copioses. Cal
destacar la denominacio de D. fibula EHR.
a unes formes donades com a aberrants o
anormals per FRENGUELLI (1935), coinci-
dint perfectament amb la descripcio de
D. speculum EHB. La Iormacio de mes
finestres apicals (cannopilacio) crew les
espccies D. biuoculus EHR. i D. triom-
mata EHR. Aquestes formes, horn les tro-
ba constantmcnt i son prou regulars. El
proces de cannopilacio tambc arriba a
afectar D. crux EHR. (DEFLANDRE, 1936) i
les formes pentagonals de D. speculum.
Ambdos casos han estat observats tambe
en Ics nostres mostres (lam. 4, fig. 6; la-
mina 5, fig. 12, respectivamente). Aquesta
rao fa considerar-los, coin a HA.los (1968)
i DUhiiTRICA (1973a), sinonims de D. spe-
cultan. Uns estudis estadistics amb les
formes pentagonals ajudaricn a clarificar
les relations amb D. speculuzz•. No es pot
desestirnar, doncs, una agrupacio de totes
les formes pentagonals que apareixen sota
varictats d'altres espccies. Aquesta podria
formar una nova espccie o es podria con-
siderar inclosa dintre de D. variabilis HAN-
NA, de moment donada corn a sinonim de
D. speculum.
Dictyocha pseudofibula (SCHULZ), 1928
(Lam. 5, figs. 3, 4; lam. 8, fig. 6)
934 Dictyocha speculum var. pseudofibula
SCHULZ. ZANON, pag. 80, lam. I, fig. 41.
1934 Dictyocha speculum var. pentagozus
LEMMERMANN. ZANON, pag. 80, lam. I,
fig. 42.
1935 Dictyocha fibula EHRENBERG forma
hexacantha I RENGUELLI, lam. XI, fi-
gura 4.
1936 Dictyocha speculum EHRENBERG for-
ma pseudofibula SCHULZ. DI'.ImANORE,
pag. 37, fig. 57.
1951 Distephanus speculum var. pseudofibu-
bula SCHULZ. Col.om, pag. 360, lam.
XXVI, fig. 10.
1968 Distepharuts specidum (EHRENBERG).
MAADRA, pag. 262, fig. 74.
1973 Distephanus speculum (EHRENBERG).
DrvnTRics, lam. XI, fig. 1.
1977 Dictyocha pseudofibula (SCHULZ). MAR-
TINI, pag. 1340, lam. I, fig. 2.
DESCRIPCIO
L'anella basal forma un hexagon regu-
lar o semiregular. Als extrems de l'eix se-
cundari surten dues barres basals. Dc
cada canto de l'hexagon suit una cspina
basal. Tc dues espines basals principals,
llargues, i quatre espines basals sccun-
daries, petites. L'aparcll apical es compost
per sis barres basals que surten de cada
costal de l'hexagon i s'uneixen sense for-
mar cap anella, placa o barra apical neta-
ment definida. Les finestres basals son
triangulars irregulars. Tc espines de su-
port, fines i petites. Prescnta una feble
ornamentacio (observaeio al microscopi
electronic) composta per unes protuberan-
cies arrodonides, que no semblen tenir
una distribucio determinada i apareixen
en certes arecs de 1'esquelet (lam. 8, fig. 6).
DIMENSIONS
Diagonal principal de 1'anella basal, 22
p.. Espines basals principals, 10 µ. Espines
basals secundaries, 4 µ. Longitud total,
40-46 µ.
VARIABILITAT
No n'hi ha un tipus constant a causa de
la difcrent posicio de col•locacio de les
barres de l'aparell apical. En els exemplars
estudiats ]a unio de les barres basals s'e-
fectua de dues maneres: I'una en pare-
Iles (lam. 5, figs. 3, 4) i l'altra en quatre
barres i dues; aquest ultim pot arribar a
tenir quasi una barra apical.
DISCUSSIO
Aquesta espccie ha estat considerada
quasi sempre una varietat de D. spccuhtnz
EHRENBERG. Es diferencia d'aquest per
la composicio de l'aparell apical: D. pseu-
dofibula to una barra apical, mentre que
D. speculum to una anella hexagonal api-
cal. La classificacio corn una varietat pen-
tagonus LEMMERMANN per ZANON (1934),
Them interpretada com un error d'im-
premta. La catalogacio d'especie cs re-
collida en el treball de MARTINI (1977).
Dictyocha cf. speculum EHRENBERG
(Lam. 7, figs. 1, 2)
DESCRIPCIO
L'anella basal, de grandaria considerable,
to set costats rectcs. Les espines basals
son gruixudes i no gaire llargues. L'apa-
rell apical es format per sis barres ba-
sals curies i una anella hexagonal apical
molt grossa. Les finestres basals son pen-









Flcs 1-2. Dich'ocha cf. specrclum EHRENBERG. Exemplars unics (mostres 2, 6).Unique individuals (Samples 2, 6).
Fic. 3. Mesocena cllipiica crenulata EHRENBERG. Exemplar amb forma trigonal (mostra 2).Trigunal form (Sample 2).
FIG. 4. Mesocena cllipiica minoriforrnis BACHMANN & PAPP. Mostra 12.Sample 12.
FIG. 5. Mesocena circulns EHRENBERG. Frequent (mostra 18).Frequent (Sample 18).
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DIMENSIONS
Diagonals basals, 53 It. Espines basals,
5-6 p,. Mccliatriu basal, 47 µ. Anella api-
cal, 32 It.
VARIABILITAT
Sols se n'han trobats dos exemplars;
un exemplar presenta el creixement d'una
espina suplementaria basal, al costat d'u-
na espina basal.
DISCUSSIO
Els exemplars son semblants a Diste-
phanus speculum for. septenarius (EH-
RENBERG) JORGENSEN de C o L o M
(1951) i Distephamts speculuttt (EHREN-
BERG) HAECKEL de PoELC I 1 E,>u (1976),
encara que l'anella apical d'aquests tc set
costats. Les grans dimensions dels exem-
plars ens fan dubtar d'incloure'ls definiti-
vament dins del grup de les variations de
1'anella basal de Dictyocha speculum, ja
que aquest grup tc les mateixes dimen-
sions que les formes corrents de D. spe-
culum. L'individu estudiat es 1'6nic exem-
plar amb una anella apical tan o mcs
gran que les anelles basals de D. specu-
lum. La variacio de costats de l'anella
basal-apical el fa semblant a Distephanus
octangulatus (WAILES) de POELCHEAU
(1976), pero el major nombre de costats
basals i el menor d'apicals d'aquest 1'a-
llunyen dels nostres exemplars. Les sem-
blances que tc de D. specuhuu i D. octan-
gulatus cl podrien fer consiclerar una for-
ma intermcdia. Incloure'l en una de les
dues espccies o formar-ne una a part exi-
gcix un estudi detallat amb mes individus.
Gcncre Mesocena EHRENBERG, 1843
Mesocena elliptica crenulata EHRENBERG
1860
(Lain. 7, fig. 3)
1934 Mesoccna cremulata (EHRENBERG) var.
diodon LEMMERMANN. Z:ANON, lam. I,
fig. 1.
1968 Mesoccna crennlata EHRENBERG.
MsNDRs, pag. 258, fig. 46.
1968 Mesocena crettulata var. diodon LEM-
MERMANN. MANDRA, pag. 258, figs. 44,
47, 49, 51, 53, 57.
1968 Mesocetta crentdata var. elliptica (EH-
RENBERG). MyyDlz,t, pag. 258, fig. 54.
1968 Mesocena elliptica EHRENBERG en-
mcd. DEFLANDRE. Halos, pag. 273,
fig. 1.
1968 Mesocena elliptica EHRENBERG enmed.
DEFLANDRE var. diodon (EHREN-
BERG) LEMMERMANN. Ht.ios, pag.
273, figs. 2-4.
1973 Mesoccna elliptica diodon EHRENBERG.
Dt \trrRict, pag. 911, lam. I, fig. 3.
DESCRIPCIO
La forma de I'anella es variable. Les mcs
comunes son semicirculars, elliptiques o
trigonals. Les espines basals son pot nom-
broses i poden variar de zero a quatre;
son curies i fines. Tc una gran quantitat
de protuberancies en forma de petites
espines distribu'ides rcgularment i irregu-
larment. Unes barretes rodegen I'estruc-
tura tubular i ]ormen fines ratlles per-
pendiculars a I'anella basal a manera d'or-
namentacio.
DIMENSIONS
Varicn segons la forma de ]'exemplar.
VARIABILITAT
Les variacions mcs importants afccten
la forma de I'anclla, pero aquest fet en-
tra dins do ]a seva definicio. L'aparicio
de Its espines subordinades pot ser fre-
giicnt o reduida a ones poques.
DISCUSSI6
Aquesta subspccic dilcrcix de %Icsocetta
elliptica elliptica EI-IRENBERG perquc to
una ornamentacio caracteristica d'espines
subordinades, Iinies perpendiculars a I'a-
nella basal i una forma diferent de 1'ane-
Ila basal. Les formes diodon descrites per
L,1 Ot I N n 8 .
FIG. 1-2. Dictyocha fibula EHRENBERG. Fig. 2,
detail parcial de I'ornamentacio (mostra 16).
Fig. 2, partial detail of the ornamentation (Sample 16).
FIGS. 3-4. Dictyocha rltombica (SCHULZ). Fig. 4,
detail parcial de l'anella basal (mostra 16).
Fig. 4, partial detail of the basal ring (Sample 16).
Ftc. 5. Dictyocha inessanensis HAECKEL. Mos-
Ira 16.
Sample 16.
FIG. 6. Dictyocha pseudofibula (SCHULZ). Mos-
tra 16.
Sample 16.
FIGS. 7-11. Dictyocha speculum EHRENBERG.
Fig. 7, exemplar amb clues espines apicals (mos-
tra 2). Fig. 8, exemplar amb tine espines apicals
(mostra 16). Fig. 9, detail parcial de l'anella (mos-
tra 2). Fig. 10, detail de l'anella apical, aparicio de
petites protuberancies. Fig. 11, exemplar sense
espines apicals (mostra 16).
Fig. 7, individual with two apical spines (Sample 2). Fi-
gure 8, individual with five apical spines (Sample 16).
Fig. 9, partial detail of the ring (Sample 2). Fig. 10, de-
tail of the apical ring, with small protuberances. Fig. 11,











ZANON (1934) i DuMITRICA (1973) presen-
ten aquesta ornamentacio, si be la forma
de 1'anella basal es en aquella ovalada,
amb dues espines basals. En aquesta, en
canvi, es normalment triangular, amb dues
o tres. La nova combinacio del terme cre-
nulata ve de l'antiga denominacio com a
especic per EHRENBERG; aquesta fou
incorporada despres dins de M. elliptica
EHRENBERG. La posterior divisio en
subspecies ens aconsella d'estructurar la
nova combinacio. L'ornamentacio podria
donar pas a les protuberancies irregulars
i granulars de M. elliptica T'errucosa des-
crita per DuMITRIcA (1973), tfpica del qua-
ternari. La relacio, per rao de la forma
de 1'esquelet, amb M. polyinorpha LEM-
MERMANN sembla evident, i es probable
que les diferencies existents siguin sols
variacions normals de M. elliptica o al
contrari. De moment, hem seguit la no-
menclatura dels estudis mes moderns.
Mesocena elliptica minoriformis BACH-
MANN & PAPP, 1968
(Lam. 7, fig. 4)
1968 Mesocena elliptica minoriformis BACH-
MANN & PAPP, lam. III, fig. 9.
DESCRIPCIO
L'anella basal Os circular i llisa, sense
ornamentacio ni espines subordinades. Te
quatre espines basals mes o menys llar-
gucs. Son relativament fines i son situa-
des als extrems de dos radis perpendicu-
lars. No se n'han trobats de sencers.
DIMENSIONS
Diametre de l'anella basal, 25 p,. Espines
basals, 5-6 p..
DISCUSSIO
Els exemplars trobats concorden amb
la subspecie creada per BACHMANN &
PAPP (1968), si be els nostres individus
presenten un desenvolupament longitudi-
nal mes considerable.
Mesocena circulus (EHRENBERG), 1854
(Lam. 7, fig. 5)
1934 :'Mesocena circulus: var . apiculata LEM-
MERMANN. ZANON, lam. I, fig. 5.
1940 Dictyocha polyactis EHRENBERG. Co-
LOM, pag. 352, fig. 10.
1951 Mesocena circulus var. apiculata LEM-
MERMANN. CoI.oM, lam. XXVI, fig. 12.
1968 Paradictyocha poliactis mesocenoidea
FRENGUELLI, BACHMANN i PAPP,
lam. III, fig. 19.
1972 Dictyocha polyactis EHRENBERG. ME-
NENDEZ i GONZALEZ, lam. VII, fig. 3.
1977 Mesocena circulus (EHRENBERG). MAR-
TINI, pag. 1342, lam. II, fig. 20.
DESCRIPCIO
L'anella basal es circular poligonal, de
costats mes o menys regulars. A cada in-
terseccio creix una espina basal petita,
gruixuda i arrodonida a l'extrem. TO unes
petites protuberancies o espines subordi-
nades que afecten la resta de 1'anella basal.
No se n'han trobats de sencers.
DIMENSIONS
Espines basals, 3-5 p,. Costats basals,
11 p,.
DISCUSSIO
Els exemplars trobats corresponen bas-
tant be a ]a descripcio feta per ZANON
(1934) de Mesocena circulus var. apicula-
ta. Les caracterfstiques d'aquest no sem-
blen diferir de Paradictyocha polyactis
(EHR.). MENENDEZ & GONZALEZ (1972) els
consideren sinonims, pero prefcreixen de-
nominar-los com a formes sense anella
apical (mesocenoidals) del genere Dictvo-
cha. La revisio feta per MARTINT (1977)
d'aquests generes, conservant l'antic ge-
nere Mesocena, ens feu decidir a emprar
aquesta denominacio.
Cannopilus (?) sp. HAECKEL, 1887
DESCRIPCIO
Esquelet semisferic de xarxa desigual.
TO gran nombre d'espines fines i punxe-
gudes. Les finestres son arrodonides o se-
miquadrangulars i desiguals. Prescnta una
obertura basal.
DIMENSIONS
Longitud maxima, 41 p,. Longitud mini-
ma, 38 p,.
DISCUSSIO
Aquesta classificacio es dubtosa a cau-
sa do la confusio creada en la bibliografia
en aquest genere. En principi li fou assig-
nat gran quantitat d'especies que des-
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pros es consideraren radiolaris. La dife-
renciacio de Cannopilus (?) sp. amb aquest
grup es , doncs , dificultada per la manca
de revisions completes.
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